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~ECAMEBAS BENTONICAS INTERSTICIALES', . ...,
. DE LASPLA yAS DE PINAMAR
(BUENOSAIRES, ARGENTI~A)*
MaríaC.Vucétichuy AliciaH.EscalanteU
Lasinvestigacionessobretecamebasdelas.aguasintersticialesdelascos-
tasmarinasehaniniciadohacepocomásdediezaños.El estudiodeestebio-
topoparticularhapuestodemarÚfiestolaexistenciadelina'ricaeinteresante
faunadetecamebianos.Dicha faunaéStáadaptadano sóloa vivirenun habic
tatreducidosinotambiénatolerarelevadósvaloresdésalinidad. . .
El ifabajoquepresentamosconstitUyela primerainvestigaciónsobrete-
camebianospsammono~~ontesmesolitora~esrealizadaen$udamérica.
MATERIAL Y METODOS
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Fig.1.-ClasificacióngráilUlométricf:.delaarena. .
Fig.'2.-~elació~p.or~,entualentt~tainañ.~y I'esod~lo.sgranos~éarena.
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La recolecciónde!materialse realizóen la playade Pinamar(Lat. 37°
07' S; Long.56°51/rW).En la zonamesolitoralsetomaron23 muestrasdela~
guade escurrimientódepozoscavadosenla arenaa unaprofundidadqueva-
riabaentre30y 50.cm.
El pH del aguaobtenidaoscilóentre8 y 8,5Y la salinidadentre30,59
y 32pormil. ~
Las característicasgranulométricasde la arenapuedenverseenlasfigs.
1y 2.
La fecha,localidady nÚmerode muestrasseindi~ana continuación:
17/7/81,Muelle,1-;"; 10/12/81,Muelle4-7; 3/4/82,Muelle,8-13; 19/6/82,
Muelle,14-19;20i6/82, Barco hundido (8 km al norte dtlmuelle de Pina-
mar),20-23. .
PARTE SISTEMATICA
Las abreviaturasempleadasalindicar lasmedidason:.L =longitUd;A=
anchomáximo;D==diámetro;Ca ='anchode!cuello;Cl =longituddel cUe~
110;Col. =collar;S '"dlámehodelseudostoma;E=espesor.
Todaslasmedigassedanenmicrones,por lo queseomiteelsimbolo.
-Amphorellopsisargentinensissp.nov.
(fig. 3)
Descripción:tecade contornooval;largadoterminando,enelextremo
oral, en un cuell~c~rtoaunquenotorio,deformasubcuadrangular.En el ex-
tremoaboral,la teta esredondeada.El seudostomaesterminaly elíptico,ro-
deadode un colJar orgánicomásanchoque el seudostoma,vo1cadohacia
afueray ligeramentehaciaabajo.En vistalateral,la tecaesmuycomprimida,
siendoestacompre,siónparejaen todasu longitud,lo quedeterminaquee!
fondo searedondeado.La tecaesdecolorgriscastaño,pocotransparente.Es-
tá revestidaentodasusuperficieporplacasplanas,detamañoy formairregu-
lar,queseagrandihlevementehacialamitadposterior.
Dimensiones(sobre17 ejemplares):L =66-83(x =74,1);A ==25-37(x
=32,2);Ca =12-15,(x =12,9);Col. =21-32(x =26,8);E ==15-20(x =16,9).
Holotipo: PreparadodefinitivoN° 310 depositadqen la coleccióndel
InstitutodeLimnoi6gíadeLa Plata. .
Localidadtipo: Muelle,Pinamar.Muestras1;20~23.
. Observacionevla especiemássimilara la quedescribimosesA mphore-
llopsismaximusGolemansky(1970d)de la cualsediferenciapor lassiguien-
tes características: a)la compresión de la teca esmucho mayor en A. argenti-
nensisqueenA. maximus;e!espesorennuestraespecie sla mitaddelseña-
ladoporGolemanskyparaA. maximus;b) dichacompresiónesparejaa lo lar"
go de toda la teca,'haciéndoseapenasmásmanifiesta la alturadelcuello;c)
el fondo de la teca,'envistalateral,esmarcadamenter dondeadoa diferencia
de A. maximus,endondees ojival;d) enA. argentinensisfaltanlas..gruesas
partículasde cuarzodistribuidas.enunasolahileracomolasdescrii:JeGole-
mansky para e! fondo de la teca deA. maximus. '.
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Figs. 3-9. 3: Ampborellopsisargentinensisp. nov. 4: A. elegans.5: A. tasebevi.6:
M. retorta.7: C. arenaria.8: Psammonobiotusorbieularissp. nov. 9: P. eo-
mmunis.
a=vistafrontal;b ="vistalateral.
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A mpborellopsiselegansGolemansky,1970.
(fig.4)
~,
1970.AmpborellopsiselegansGolemansky.Protistol.6 (4):370,fig. 6.
, Tecaovalalargada,concuellocortoperonotorio.Seudostomaoval,ro-
deadode un collarorgánicotenue.En vistafrontal,el fondode latecaesoji-
val. En todos los ejemplaresobservados,la tecase continúaa partir de su
cuartoposterioren unamembranahialinay deforn1able,de bordeirregular,
quela rodeapor completo.En vistadeperfil,la tecaesmuycomprimiday de
contornolaceolado.La tecaesincoloray el revestimientoestáformadopor
pocasplacaspequeñasy transparentes.
Dimensiones observadas: L =35-40; A =20-22; Ca =7;C¡ =8{Col. =
20-22;E';' 14-15,5. '
Muestras:1-3; 8; 14-2L
Observaciones:lasdimensionesde nuestrosejemplareseajustanmása
lasdadaspor Chardez& Thomas(1980)paralasplayasdeGironde,Francia,
quea las indicadaspor Golemansky(1970b,d) paralos maresBálticoy Ne-
gro.
Por otraparte,en los ejemplaresquehemoshalladono sehaobservado
el polimorfismomencionadopor Go1emansky(op.cit.) y Chardez& Thomas
(op. cit.). Por el contrario,la formay lasdimensionestiendenaserconstan-
tes.
AmpborellopsistascbeviGolemansky,1970
(fig. 5)
1970.AmpborellopsistascbeviGolemansky.Bull. Inst. Zool. & Muséede50-
. fía 32:154,fig.3. '
Teca ovalalargadacon cuellocortoy pocodiferenciadoqueseensan-
chahaciael seudostoma.La parteposteriorde la tecaesojival.Tantoel seu-
dostomacomola seccióndela tecasoncirculares.La tecaesincoloray trans-
parente,conpocasplacasdispersasobreel cementoorgánico.
Dimensiones observadas: L =30-38; A =15-18;Ca ,;,8-10;Col. =17-
18;E=15-16.
Muestras",4; 5,;7
Observaciones:,nuestrosejemplareseajustana la descripsiónorigiJ;1al
excepcióndel cuello'queesmenosmarcado. '
, Estaespeciespoco abundante nnúmerodeindividuos.
Microp,sammellaretortaGolemansky,1970
, (fig. 6)
1970.MicropsammellaretortaGolemansky.Bull. Inst. 2001.& MuséedeSo-
fía 32:82,fig. 7.
, '"Teca elípticoalargad'3.quesecurvah~ciaelseudostomadeli~itandoun
pequeñocuello.Seudostomacircular,ubicadoformandoun ánguloaproxima-
do de 45° con respectoal ejelongitudinaldelcuerpo.En vistalateral,la.teca
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Figs. 10-14. 10-11: p, undulacollis,12: P. acutum.13:C littoralis.14:c. ,compressa
a=vista frontal, b =vista,lateral.
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espococomprimidacon laspartesdorsaly ventralligeramenteconvexas.En
la regiónventralesmásnotablela constricciónquedemarcael cuello.Teca
poco transparente,de color castaño-grisáceoqueseacentúahaciala región
de!cuello.Revestimientoformadopor pequeñasplacasexógenaspocoabun-
dantes.
Dimensionesobservadas:L =51-58;A =20-22; constriccióndel cue-
llo =7,3-8;Col.=19-21;E =17-18
Muestras:1;8; 21
Observaciones:en cuantoa las característicasgenerales,los ejemplares
quehemoshalladocoincidencon la descripciónoriginal.Peroe!seudostoma
de nuestrosespecímenesno estátan dirigidohaciala regiónventralcomose
observaenlasfigurasdadasporGolemanskyal ilustrarla especie.
Por otro lado, no hemoshalladoen los individuosestudiados,el poli-
morfismocitadoporGolemansky.
Centropyxiella renariaValkanov,1970
(fig. 7)
197().CentropyxiellarenariaValkanov.2001.Anz. 184(3/4): 250,figs.12-
. 13.
Teca de contornooblongoconelseudostomainvaginadoyrodeadopor
unaviserade contornosubcircular,cuyo bordesuperioresalgomásancho
quee! inferior.En vistafrontal,losflancosdela tecasonamenudocasipara-
lelos;En vistalateral,la tecaescomprimidaconla regióndorsalmásconvexa.
quela ventral,proyectándosesO,bre! seudostomaparadarorigena la visera.
El revestimientode la tecaestáformadopor xenosomaspequeños,irregular-
mentedistribuidosy másabundanteshaciael fondodela tecay hacialavise-
ra.La tecaesgrisáceay transparente.
Dimensiones observadas:L =48- 52; A =30- 32; E =26
Muestras:1-3; 7; 13;20;22-23
PsammonobiotUsorbicularissp.nov.
(fig. 8)
Descripción:envistafrontal,el cuerpode la tecaesdecóntornocircu-
lar con un collartambiéncircular,nomuyamplió,cuyodiámetrono alcanza
a la mitaddel diámetrodel cuerpo.En vistalateral,la tecaesmuycomprimi-
da,conlaregiónventralcasiplanay la dorsalligeramenteconvexaquesepro-
yectasobreel seudostomaformandoel collar.La tecaesamarillenta,transpa-
rente,revestidapor escasasparÚculasamorfas,másabundantesen la región
posterior.
Dimensiones(sobrelOejemplareshL =24-29(x =26,8);A =18-24
(x =20,7); longitud de! collar =10-12 (x =11,4);anchode!collar =10-12
(x =10,8);E =7-8 (x =7,8).
Holotipo: PreparadodefinitivoN° 311depositadoen la colecciónde!
InstitutodeLininologíadeLa Plata.
Localidadtipo:Muelle,Pinamar.Muestras:2-7; 9-19; 21-22
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Observaciones:la especiemássimilaresPsammonobiotusminutusGo-
lemansky,1970.Se diferenciade ellapor lassiguientescaracterísticas:a) en
nuestraespecieel contornodela tecaenvistaventralescircular;b) si bienla
longitudde la tecaen ambasespeciesessimilar,P.orbicularisesproporcional-
mentemásancha;c) en vistalateral,P. orbicularisesmuchomáscomprimida
y conla regiónventralplana;d) el collarquerodeael seudostomaesbastante
másreducidoenP. orbicularis.
Por otra parte,P. orbicularisseasemejaa P. planaChardez,1971por
serambasmuycomprimidas,aunqueenla especi:ecitadaenultimotérminoel
contornodelatecaesovalalargadoy el collarmuchomásdesarrollado.
PsammonobiotuscommunisGolemansky,1967
(fig. 9)
1967.PsammonobiotuscommunisG6Iemansky.Stat.Hydrobiol.Obrid4 (76):
17,Pl. 1,figs.9-10; Pl. IV, figs.1-3.
Teca subcircularcon el extremoposteriorbienredondeadoy el extre-
moanteriorllevandoel seudostomacircularqueseensanchaenun collarmuy
transparente,tambiéndeformacircular.El seudost6maestáubicadoenposi-
ciónventral.En vistalateral,la tecaescomprimiday la regióndorsalesmás
convexaquelaventral..Tecaincolora,muytransparentey revestidaporpocas
partículasamorfas,másabundantesenla regiónposterior.
Dime,nsionesobservadas:L =38,4-49,2;A =22,2-24;Col.=14,4-18,2;
E =16,8-1.9,7. .
Muestras:10;12
PseudocorytbionundulacollisChardez&.Thomas,1980
(figs.10,11)
1980.PseudocorytbionundulacollisChardez&.Thomas.ACtaProtozoól. 19
(3): 278,fig. 1
En vistaventral,e!cuerpodelatecaeselípticoacasicircularterminaQ"
do enun pequeñocuerno.La regiónanteriorllevaun collar,amaneradeco-
fia, perfectamentediférenciadodel cuerpo,deformacircular,muy amplioy
cuyobordeexternoesondulado.Su diámetroavecesalcanzaa la mitaddela
longitudtotaldela teca.En el fondode!collarseubicael seudostomaparen-
tementecircular.En vistalateral,la tecaescomprimida.Tecaincolora,muy
transparente,revestidaporplacas.pequeñasy redondeadas.
. Dimensionesobservadas:t'=37-54;A =15-24;CoL =20-25;5 =5-6;
E=12-15 '
Muestras: 1-3; 5; 9; 11-17;19
Observaciones:en nuestrasmuestrasaparecen90Stipos morfológicos
biendefinidos,sin formasintermedias.Uno de ellos,e!másfrecuentee inte-
grado por .los ejemplares de mayor tamaño (L =42- 54), es e! que más se ajus-
ta a la descripciónoriginal.Presentaun cuerpoalargadoy demayorlongitud.
quee!collaro cofia (fig. 10 a, b). El otro estáintegradoporejemplaresmás
pequeños.(L =37-39), con cuerpocircular,cuyo diámetroesigualal diáme-
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tro del collar,lo quedeterminaqueelaspectodeloslndividuosenvistafron-
tal,seael dedoscírculosalgosuperpuestos(fig. 11a, b).
Nd obstantelasdiferenciashalladas,consideramosqueno sonsuficien-
tesparacrearunanuevaespecIe.
PseudocorythionacutUmValkanov,1970
(fig. 12)
1970.PseudocorytbionacutumValkanov.ZOcol.Anz. 184(3/4): 253,figs.17
-18.!
Teca elípticoalargada,terminadaen su extremoposteriorencuncuer-
no notorio. El extremoanteriorllevaun.seudostomasubcuadr¡mgularrodea-
do por un collartenue,debordespoco definidos.En vistalateral,la tecaes
comprimidacon el collar relativamentepequeñoy volcadohaciala región
ventral.La tecaesincoloray transparente,revestid'áporplacasovalesimbrica-'
das. '
Dimensionesobservadas:L= 42~65;A =19-22;Col.=20-22;S =10x
12; E =14-17 ' , , '
Muestras: 1-3;5; 9; 11-19; 21
CyphoderialittoralisGolemansky,19.73
, (fig.13)
1973.Cyphoderialittoralis Golemansky.Bul!. Inst. Zool. & Muséede sof¡'a
38:53,fig. 6 b-c.
Teca alargada,ligeramentecurvay con el extremoposteriorojival.El
extremoanterior,con,curvaturamásmarcada"llevael seudostomacircularo
ampliamente6Vál.La tecaesincoloray muytransparente.Estárecubiertapor
pequeñasplacascirculares.La secciónescirc,ularu oval'yel anchomáximose
encuentraproximadamenteenla mitaddelejelongitudinaldela teca.
Dimensionesobservadas:L =37-48;D =15-19;S =8,2-10
Muestras:1;2; 15
CyphoderiacompressaiGolemansky,1979
(fig. 14)
1979.CypboderiacompressaGolemansky.ActaProtozooz,18(3):430, fig.o)
a-b;Pl. 1,figs.1-5. '
Tecamuyalargada,con flancoscasiparalelos.La regiónposterioresre-
dondeaday la anteriorsecurvaenun cuellocorto.antesdellegaral seudosto-
ma. Estees circularo ligeramenteelíptico. En vistaventral,la tecae~muy
comprimiday su diámetrocasiuniformeentodasulongitud.La tecaesama-
rillo páliday muytransparente.El revestimientoestáformadoporplaca,sova-
les yarriñonada.s no imbricadas. ", , " "
Dimensiones observadas:t= 80-86:A =18-22.S =10-12.E= 21:-26'o' ;, , , . , '. ",!' ,"'" ,;,0'
MuesJras:1;20-1'3
Obsqvaciones:".Losejemplaresquehem05'estudiadocoincidenen"'su'
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formageneralcon la descripciónoriginal,perosonmásangostosy tienenuna
curvaturamásmarcadaenelextremoanterior. .
.. 6gradecimientos:.Agrade~emos:ala Dra.MaríaC.Clapsy alProf.Gus-
tavoRossila recoleccióndelas muestras1-3. Al Sr. DanielMerlo porhaber
realizadoelestudiogranulométricodelasmuestrasdearena.
SUMMARY: lnterstitialbenthictestateamoebaefrom Pinamarbeach(BuenosAires,Ar-
o, ( gentina).
This paperdealswiththefirstresults'of theresearchcarriedout on theinterstitial
benthictestateamoebaefrom Pinamar(AtlanticOceancoast).Sampleswerecollected
fromthemesolittoralzone.Elevenspecieshavebeenfound,nineof themarenewrecords
for SouthAmerica.Ampboreltopsisargentinensissp.nov. andPsammonobiotusorbicu-
fanssp.nov:arenewto science.
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PRIMEROS DATOS SOBRE TECAMEBAS DE LA ISLA MARTIN GARCIA
Gradasa unadonadóndela Prof. NunciaM. Tur, hemostenidola opor-
tunidadde revisarmuestrasde vegetaciónacuáticaflotantede la isla Martín
García. Las muestrascoleccionadaspor la Prof. Tur en pequeñosambientes
lénticosestánintegradaspor Pistiastratiotes,Azolla sp. y variasLemnaceas.
El examende lasplantasdió comoresultadoel hallazgode doceespeciesde
tecamebas,lasqueconstituyenla primeramencióndefauna rizopódicapara
Martín García.Los taxaregistradosonArcelladentataEhrenberg,A..discoi-
desEhr., A. nÚtrataLeidy,A. megastomaPenard,Centropyxisaculeatavar.
tropica Defla~dre,LesquereusiaspiralisBütschli,Difflugia(Pseudocucurbite-
!la) multidentataDioni, D. acuminataEhr.,D. coronaWallich,D. tUberculata
Wallichy6. correntina Vucetich.Estepequeñolistadoinicial;hacesuponer
quenuevasprospeccionespondránenevidenciaunafaunamásricaderizópo-
dostecamebiahos.
Si bienlasespecieshalladasonrelativamentescasas,todaspresentaron
-a excepciónde L. spiralis- un númerobastanteelevadode individuos.La
dominanciacorrespondióen ordencrecientea A. dentata,D.(Pseud.) mul-
tidentatay D. correntina.'La primeraescomúnenaguasoligohalinas,entan-
to quelasegundatieneunadistribuéiónsumamentéampliaennuestroterrito-
rio. Cori respectoaD. correntina,cabedestacarquehastael presentCsela ha-
bía halladosólo enel madrejónDon Felipe,prov.deSantaFe (Dioni,1970)
y en elesteroLasMaloyas,prov.deCorrientes(Vucetich,1978).EstaespeCie
secaracterizapor tenersu conchillarevestidacasiexclusiva.mente.confrústu-
los de diatomeasy por lo observadoen ocasionesanteriorespareceprobable
que,a diferenciadeotrasDifflugia,para-formarla tecacapturediatbmeasvi-
vasy no lasremodeleen el citoplasma.La presenciadepoblacionesmuynu-
merosasde estainteresantespecie nlasmuestrasd.eIslaMartín García,per-
mitirárealizarun estudiodetalladodela esrructuratecal"tend-ientearesolver
esteaspectodelagénesisdela conchilla.
M. C. VucetiCh
